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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran IPA melalui strategi Modeling The Way. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian adalah guru dan siswa 
kelas V SD Negeri 03 Karangmojo yang berjumlah 26 siswa. Guru sebagai subjek 
pelaku tindakan dan siswa sebagai subjek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Adapun instrumen dalam pengumpulan data 
adalah lembar observasi, lembar wawancara, RPP, dan  soal tes. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi 
data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian 
dilakukan melalui dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil penelitian mampu menjawab rumusan 
masalah, mencapai tujuan penelitian dan menjawab hipotesis penelitian yaitu: 
strategi pembelajaran Modeling The Way dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
pada siswa kelas V SD Negeri 03 Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar. Dibuktikan dengan hasil analisis data rata-rata hasil belajar siswa 
meningkat yaitu sebelum dilakukan tindakan hasil belajar siswa yang mencapai 
KKM hanya sebesar 23,07%, kemudian pada siklus I meningkat menjadi 73,07%, 
dan diakhir tindakan pada siklus II hasil belajar siswa yang mencapai KKM 
sebesar 88,46%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran Modeling The Way dapat meningkatkan hasil belajar IPA. 
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